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Pada saat ini MAHKOTA MOTOR TEGAL dalam menyajikan data yang dibutuhkan oleh bengkel masih
manual, dalam hal ini dalam mengendalikan persediaan stok sparepart atau keluar masuknya jumlah
sparepart masih kurang efisien sehingga banyak sekali kesulitan yang ada apalagi data yang harus diolah
banyak dikarenakan stok sparepart yang terdiri dari berbagai macam sparepart dengan berbagai macam
jenisnya. Maka untuk mengatasi masalah tersebut MAHKOTA MOTOR TEGAL memerlukan suatu sistem
pengolahan data yang lebih baik dari sistem yang sebelumnya yaitu dengan sistem informasi persediaan
stok sparepart yang akan memberikan hasil pengolahan data yang optimal dan didukung dengan sumber
daya manusia yang berkualitas sehingga MAHKOTA MOTOR TEGAL dapat mengontrol kegiatannya dengan
mudah cepat akurat dan dapat memberikan laporan yang diinginkan secara tepat dan cepat setiap saat bila
dibutuhkan.
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At this time MAHKOTA MOTOR TEGAL in presenting the data required by the workshop is still manual, in
this case the stock of spare parts inventory control entry or exit number is still less efficient spare parts so
that many of the difficulties that there is much less data that must be processed much due to stock spare
parts consisting of various kinds of spare parts with a wide range of species. So to resolve the issue
MAHKOTA MOTOR TEGAL requires a data processing system that is better than the previous system with a
stock of spare parts inventory information system that will provide optimal results of data processing and
supported by qualified human resources that can control MAHKOTA MOTOR TEGAL activities easily quickly
and accurately to the desired report accurately and quickly at any time when needed.
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